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O projeto EndoGastro é uma ferramenta que presta à comunidade um
serviço com enfoque no atendimento a animais com distúrbios no sistema
digestório, oportunizando o acesso ao conhecimento vasto e atualizado
desenvolvido no meio acadêmico. Os principais objetivos consistem em:
proporcionar informação aos tutores, em relação as medidas preventivas
de saúde e ao correto manejo dos animais de modo a evitar a
transmissão de zoonoses como, por exemplo,  parasitas gastrointestinais;
aproximar os alunos da rotina do serviço de gastroenterologia, desde o
atendimento clínico até o procedimento endoscópico ou cirúrgico;
elaborar publicações em forma de relatos de caso ou artigo científico dos
casos de maior interesse médico. Portanto, os pacientes encaminhados
ao serviço passam por uma avaliação clínica do médico veterinário, na
presença do tutor, contando com o auxílio de alunos e extensionistas, na
qual são realizados anamnese, exame clínico e físico, coleta de amostras
para exames laboratoriais, solicitação de exames de imagem e
agendamento de endoscopia ou cirurgia, conforme necessário. O
procedimento endoscópico é realizado em bloco cirúrgico sob anestesia
geral  inalatór ia,  sob forma de endoscopia d igest iva a l ta e/ou
colonoscopia, na qual são exploradas a luz e a mucosa do trato digestivo
com auxílio de endoscópio flexível. Durante o exame é realizada biópsia
para análise histopatológica e materiais para exame microbiológico,
fúngico e/ou parasitário. O setor também é responsável pela realização
de endoscopia respi ratór ia  como r inoscopia,  lar ingoscopia e
traqueoscopia, realizada com endoscópio rígido. O projeto iniciou suas
atividades em maio de 2018, e até o presente momento foram realizadas
22 consultas clínicas, 29 endoscopias digestivas alta, 9 colonoscopias, 11
rino/laringo/traqueoscopias, além da colocação de uma gastrostomia
percutânea com auxílio endoscópico. O projeto tende a manter suas
atividades em ritmo crescente com constante aperfeiçoamento e
atualização, buscando atingir um número cada vez maior de pacientes e
disseminar informação ao maior número de tutores possível, de modo a
beneficiar a comunidade, sempre visando a promoção da saúde pública e
do bem-estar animal.
